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E t T I E M P O 
Mínima de ayer —3 
Máxima 12'3 
Presión atmosférica . . . . ' 680'8 
Dirección del vienfo S. 
Recorrido Jal »/ienfo durante las últimas vein-
ticuatro horas 35 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Oatos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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TFMAS DEL PIA 
Disposiciones que 
ka 
Son los actuales días adversos para el Gobierno. Pero la adversidad es siem-
pre provechosa. La adversidad es crisol y el crisol tiene realidad purificadora. Po-
cas veces han hablado y han escrito los socialistas como hablan y escriben ahora. 
¡Cuón grandes amigos son de la ley! ¡Cuan enamorados se muestran del manteni-
miento del orden! Y hasta proclaman que en lo tocante a los intereses y a las con-
veniencias del país no debe haber blancos ni negros, derechas ni izquierdas, repu-
blicanos ni monárquicos, sino españoles , buenos y excelentes españoles , con espí-
ritu de continuidad que sepan hacer inmolación de sus partidismos y de sus pasio-
nes en el altar de la Patria. 
Hablan y escriben bien ahora, pero hablan y escriben sin autoridad y, por des-
autorizados, sus palabras y sus escritos suenan a burla intolerable. Porque no es 
que estos señores han derribado o han cooperado al derribo de un régimen políti-
co que consideraban dañoso para los intereses del país. Es que luego de derribado 
han frecuentado todos los caminos de la injusticia y de la iniquidad. Es que luego 
de derribado se han constituido en negadores audaces e insolentes de todo lo que 
venían afirmando. Es que han hecho labor de siembra de divisiones y de odios. Es 
que han estimulado las más miserables ambiciones plebeyas. Y cuando han proce-
dido así, atrayéndose justamente el odio y lo que es peor todavía, el desdén de 
tantos y tantos españoles como se consideran defraudados, entonces se les ocurre 
decir que e! orden es lo fundamental, que para garantizarlo debe tener el Gobier-
no todas las asistencias posibles, que no puede hacerse bandera de lo de Casas 
Viejas, que hay que prevenirse contra la «insinceridad» de los electores, y que po-
ner bocado y bridas a las predicaciones anarquizantes; es decir, hay que hacer 
ahora todo lo contrario de lo que en la oposición y en el Poder han venido hacien-
do estos hombres alentadores de las más locas esperanzas y de los más bajos ins-
tintos. 
Y será bueno hacerles caso, pero será necesario también que den ellos prueba 
fehaciente de su arrepentimiento y de su enmienda, Y que acepten la penitencia de 
ostracismo que «nemine discrepanto» las impone el país, Y esos socialistas que por 
los labios del señor Prieto aconsejan hoy el espíritu de continuidad y la unión de 
todos los nacionales para que se realicen aquellas obras de carácter público que a 
todos interesan y que antes dijeron que primero que ir con las derechas en ningún 
sentido rvi dirección, irían del brazo con los'comunistas y anarquistas; esos señores 
del socialismo, decimos, que tan sanos consejos dan, deben comenzar por retirarse 
del poder y apoyar desde fuera, generosamente, sin enchufes y sin nóminas, a los 
que gobiernen. 
Pero esto no es, precisamente, lo que parecen sugerirles las adversidades gu-
bernativas de estos días: permanecer en el Gobierno, vivir sea como quiera, aún 
vilipendiados y sombreados por el oprobio, es su ideal. Y quieren que los demás, 
cooperen a semejante designio. 
Patricio 
E J E M P L A R I O 
No sabemos lo que los orondos pro-
hombres del socialismo que constituyen 
la moderna burguesía actual pensarán 
de la táctica proselista adoptada en Ali-
cante por un propietario cavernícola afi-
liado a las organizaciones de la Dere-
cha Regional Valenciana. Lo que pensa-
ron las masas que le oían y entre las 
que había no pocos militantes de la 
U. G. T. ya es más fácil adivinarlo. 
Porque el propietario de Monovar, sub 
rayando cada una de sus afirmaciones 
con el ejemplo de su propia conducta, 
explicó prácticamente el sistema de par-
hcipación de los beneficios en la indus-
tria agrícola. Tan prácticamente que, 
punto por punto, fué señalapdo la parte 
que percibe el trabajo y la que se reser-
va al capital en la explotación a que de-
dica sus actividades. 
Para los obreros ugetistas debió de 
resultar originalísimo el espectáculo de 
un orador que no se limita a prometer 
s|no que desde hace tiempo viene dando 
aquello a que le obligan, no las prome-
t s hechas con interés político y a sa-
biendas de que no va a cumplirse, sino 
Carlos M u ñ o z 
MÉDIGO-DENTISTA 
Participa a su distinguida 
clientela el traslado de su 
Clínica dental del actual 
domicilio, J. Arnau, nám. 2, 
al núm.8 de la misma calle. 
los dictados de su conciencia. Originalí-
simo, sí, porque las masas socialistas no 
están acostumbradas a que se les pre-
dique con el ejemplo. 
Nada tiene de particular que a las 
clases humildes de Monovar les inspire 
hoy el hacendado cavernícola mucha 
más confianza que todo el estado mayor 
de la Casa del Pueblo. 
Ya saben Cordero, Bujeda, Muiño, Fa-
bra, Ribas, etc., un procedimiento infali-
ble para atraerse a las masas. No tienen 
más que decidirse a seguirlo. 
Sino que de estas decisiones solo son 
capaces los cavernícolas, por lo que 
se ve. 
Madrid.—Los periodistas habla-
ron hoy con el dittectOT general de 
Seguridad señor Menéndez. 
Este les dijo que ayer mismo en-
tregó al jefe del G®bierno la infor-
mación hecha con motivo del do-
cumento firmado por los cinco ca-
pitales de los guardias de asalto. 
A preguntas de los periodistas 
contestó que los firmantes del do-
cumento continuaban arrestados. 
Los periodistas pidieron al señor 
Menéndez una referencia del con-
tenido del referido documento. 
El director general contestó que 
de el solo tiene un conocimiento 
incompleto. 
Le preguntaron también los pe-
riodistas si tendría derivaciones 
políticas el acta de referencia y 
contestó que ese asunto no perte-
necía a su competencia. 
--¿La orden a que se hace refe-
rencia en el documento a quien se 
atribuye? 
—A uno de los jefes inmediatos 
contestó el señor Menendez. 
Después añadió que con el capi-
tán señor Rojas no se adoptaron 
ninguna clase de medidas y'no" se 
adoptarán hasta que se conozca el 
resultado de la información judi-
cial sobre los sucesos de Casas 
Viejas. 
Dijo también que el capitán Ro-
jas no ha suscripto el referido do-
cumento. 
A preguntas de los informadores 
dijo que la sustitución de los cinco 
capitanes de*guardias de asalto es 
firme y está fundamentada en que 
no cursaron el acta suscrita por 
el conducto reglamentario, pues 
viniendo obligados a entregarla a 
sus jefes inmediatos, lo hicieron 
al jefe de una minoría de oposi-
ción al Gobierno. 
Una información de «Heraldo de 
Madrid> 
Madrid.—<Heraldo de Madrid» 
publica en su número de hoy una 
conversación sostenida por telé-
feno con el ministro de la Gober-
nación señor Casares Quir®ga que 
se encuentra en Ronda. 
El ministro afirma que no existe 
la orden que se dice dada por él 
al capitán de las fuerzas de asalto 
que actuó en Casas Viejas y ade-
más las órdenes quedan siempre 
--• — • ; 
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Continúa la venta de ARTICULOS BLANCOS 
en estos Almacenes a precios extraordinariamen-
te ventajosos. 
A las nuevas colecciones de JUEGOS INTERIOREN Y PYJAMAS DE SE-
NORA, JUEGOS DE CAMA, MANTELERIAS, TOALLAS, COLCHAS, COL-
CHONES, MANTAS, SERVICIO DE COCINA, TAPETES, CALCETINES, 
ALMOHADONES, etc., etc., hay que añadir un extenso surtido de BLUSAS 
^uy económicas. 
Las MEDIAS DE SEDA son uno de los factores que más contribuyen al 
éxito de nuestra Q U I N C E N A . 
E N N U E S T R O S I N T E R I O R E S V I S I T E V . N U E S T R A E X P O S I C I O N 
A S T A 1E1L i l f 
Madrid.— La «Gaceta» publica 
una orden del Ministerio de Ins-
trucción, aprobando el proyecto de 
la construcción de una escuela uni-
taria de párbulos en La Puebla de 
Híjar, concediendo para éllo el Es-
tado la cantidad de 20.214'33 pese-
tas. 
El señor Beunza 
Madrid.— El diputado señor 
Beunza, que ayer sufrió un desva-
necimiento a la salida del Congre-
so, se halla restablecido de aquella 
indisposición, hasta el punto de 
que hoy ha hecho su vida ordina-
ria. 
La ORGA 
Madrid.— Los diputados perte-
necientes a la ORGA han tomado 
el acuerdo de prestar, su confianza 
al Gobierno y en especial al minis-
tro de la Gobernación, señor Ca-
sares Quiroga. 
a la discrección de los encargados 
de cumplirlas. 
Añade que es absurdo creer que 
la autoridad no tiene sentido de la 
responsabilidad y de la realidad. 
Termina diciendo que es preciso 
pensar alto y anteponer el interés 
supremo de la República a todos 
los intereses particulares. 
Reunión de la minoría radical-
socialista 
Madrid.—Esta tarde se reunió 
la minoría radical-socialista. 
Los reunidos manifestaron a la 
salida que habían tratado de asun-
tos de carácter general. 
También se trató de la proposi-
ción del señor Cordón Ordax que 
tiende a restablecer los lazos de 
cordialidad entre los radicales-so-
cialistas y los radicales. 
Esta proposición mereció favo-
rable acogida entre los diputados 
de la minoría radical-socialista. 
Lo que dice el capitán Gándara 
Madrid.—«Heraldo de Madrid» 
publica hoy las manifestaciones 
que el capitán Gándara , que es uno 
de los firmantes del acta de que 
estos días se viene hablando, ha 
hecho a uno de los redactores del 
citado periódico que fué a visitarle. 
Dice el referido capitán, que el 
acta fué redactada por sentirsen in-
defensos ante las acusaciones que 
se les hacían. 
Añade, que todos los firmantes 
se solidarizan con el capitán Rojas 
y que ninguno de éllos se ha sali-
do, al firmar el documento, de la 
forma reglamentaria, por cuanto 
antes acudieron a uno de sus jefes, 
que no les prestó la menor aten-
ción. 
Después del discurso de Azaña 
Madrid.—Terminado su discurso 
en el salón de sesiones el- señor 
Azaña salió a los pasillos y se di-
rigió al salón de ministros. 
El jefe del Gobierno llevaba un 
abultado sobre y en él muchos pa-
peles que no pudo leer en el salón 
de sesiones. 
Existe gran interés por conocer 
el contenido de dichos papeles, 
pues es esta la primera vez que el 
señor Azaña lleva documentos a 
la Cámara, 
Terminados los Santos Ejerci-
cios, los Padres, adivinando mi de-
seo con suma delicadeza, me invi-
taron a permanecer con ellos mi 
par de días. 
Accedí gustosísimo. ¡Es tan pla-
centera la estancia en el convento 
que duele trocar su apacible calma, 
por el engañador bullicio de la ciu-
dad! 
No fué vana mi permanencia. 
Por la tarde del primer día, con-
versaba con cl P. Guardián, aso-
mados al balcón de un danstro que 
domida el camino de Masaqrell. 
Alguien se aerea al convento, 
desconocido en la casa, me dice: 
venía mohíno y cabizbajo; más, 
pronto pude distinguir que era un 
íntimo amigo mío. 
Mientras dió la vuelta al muro 
que cierra el huerío, me acerqué a 
la portería, al tiempo que llamaba. 
Mi impresión había sido certera. 
Estaba nervioso y desconcertado. 
Vengo a que me aconsejes y 
orientes, exclama, sin saludarme 
apenas. 
Llévele a mi celda, aconsejándo-
le mucha calma, conforme al recin-
to en que nos hallábamos. 
Sentados ante la humilde mesa 
que, con la modesta cama y dos 
sillas, forman el rico ajuar de es-
tancia, le invité a que hablase. 
Me han calumniado, dice. Han 
envuelto mi nombre y mi honor con 
insidias intolerables. 
Contesté con una sonrisa que le 
exacerbó más, y continúa con mar-
cada indig-nación: Es que la insidia 
repercute en donde jamás debió 
encontrar el menor eco. 
Mi sonrisa fué más franca, y ella 
le sacó de quicio, y, cual si quisie-
ra ahogar, mi buen humor, me re-
cuerda su constante actuación en 
en la Prensa y en la Tribuna. Las 
perscuciones que ella le ha gran-
jeado, las amenazas de muerte, y 
donde esperaba palabras de alien-
to, nunca recibidas, observa, ano-
nadado, que dan oidos a la insidia. 
Entonces, solté la carcajada, y, 
levantándome, le abracé. 
Te has vuelto loco, me dice. Me 
marcho, no encontré lo que busca-
ba. 
Y cuando se disponía a salir 
bruscamente de mi celda, le hago 
sentar, y tomando la vida de San 
Francisco, que tan documentada 
acaba d2 escribir el capuchino P, 
Cuthbert, dígole, escucha. 
«Venía San Francisco, de Perú 
sa a la Porcíncula, con su insepa-
rable compañero Fray León, el 
único testigo de la impresión de las 
llagas, en Monte Alvernia, y de re-
pente le dice: «Fray León, aunque 
los frailes menores diesen a toda 
la tierra grandes ejemplos de san-
tidad, escribe y advierta claramen-
A los Tribunales de Justicia 
Madrid.—Una vez que la infor-
mación abierta que el director ge-
neral de Seguridad entregó ayer al 
jefe del Gòbierno haya sido estu-
diada por el señor Azaña, se en-
viará a los Tribunales de Justicia 
para que se forme con ella el co-
rrespondiente procedimiento judí-
Gíai. 
te que no está en eso la perfecta 
alegría». Andando un poco más, 
Francisco llamó a León, otra vez, 
exclama: «Aunque poseyéramos los 
frailes el don de milagros, todas 
Ids ciencias y todas las lenguas y 
convirtiéramos a todo el mundo, 
en todo ello no se halla la perfecta 
alegría». 
Preguntó por fin Fray León: «Pa-
dre, te ruego en nombre de Dios, 
me fdigas en que está la perfecta 
alegría•. Respondió Francisco: «Fi-
gúrate q u e al llegar nosotros a 
Santa María de los Angeles, em-
papados de lluvia, helados de frío, 
cubiertos de lodo y desfalleciendo 
de hambre, llamamos a la puerta 
del convento, y viene el portero in-
comodado y pregunta: «¿Quienes 
sois vosotros?» y diciendo noso-
tros: «Somos dos hermanos vues-
tros», responde él: «No decis ver-
dad; sois dos bribones que andáis 
engañando al mundo y.robando 
las limosnas de los pobres; mar-
chaos de aquí», y no nos abre, y 
nos hace estar fuera a la nieve y a 
la lluvia, sufriendo frío y hambre. 
Si toda esta crueldad, injurias y re 
pulsas las sufrimos 'pacientemente, 
sin alterarnos ni murmurar, pen-
sando humilde y caritativamente 
que aquel portero conoce nuestra 
indignidad y que Dios la hace ha-
blar así contra nosotros: «Escribe 
ioh! hermano León! que en esto 
está la perfecta alegría». 
Siguió Francisco enumerando 
las insidias, calumnas, injurias, hu-
millaciones de que podemos tser 
objeto y concluye: «Si nosotros 
llevamos todas estas cosas con pa-
ciencia y alegría, pensando en las 
penas de Cristo bendito, las cuales 
nosotros debemos sufrir por su 
amor, escribe, \oh Fray León, en 
esto está la perfecta alegría». 
Cerré el libro, leída la parábola 
de la «Perfecta alegría», que inser-
tamos para recuerdo de cuantos la 
conocen y enseñanza de los que la 
ignoran. 
Mi amigo estaba completamente 
cambiado. La lectura cayó sobre 
su alma cual lluvia benéfica. Su 
semblante expresaba la dulce cal-
ma del corazón. 
Sin decir palabra, levantóse, me 
abrazó y exclamó: Eres el amigo 
de siempre, el amigo generoso... 
le interrumpí, y al acompañarle a la 
portería, iba musitando: tiene ra-
zón San Francisco... seguiré traba-
jando en la Prensa, en la Tribuna, 
en la calle, por doquier, aunque re-
ciba una palabra de aliento, aunque 
se me moteje, injurie y calumnie, 
porque en sufrirlo por amor de 
Dios, tiene razón San Francisco: 
está la perfecta alegría. 
Por el camino que conduce a 
Masamagrell, le vi de nuevo, ale-
jarse, con la frente erguida y el co-
razón puesto en Dios, arrogante y 
decidido, y, cuando su silueta se 
esfumó por unos naranjales, el P. 
Guardián y yo seguimos ensimis-
mados ante el hermoso panorama 
que ofrece nuestra incomparable 
huerta, bordeada por el mar azul . 
Al acostarme, reposando lo acá -' 
ecido, en el día, tuve la convicción 
de que hice una buena obra, 
Elias Oímos 
A N O l i 
A C ma 2 
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I FICHAS TUROLENSE5 
Entre e'los existen 
sentimientos. ros 
i 
Lo obra de las Casas Consistoriales fué encomendada al cantero 
Pedro Pizarra, natural de Alcañiz, estipulando que la villa pagaría 
1.400 libras ¡aquesas y el 31 de Diciembre de 1612 se instaló el con-
cejo en el nuevo edificio 
Calaceite tuvo también desde tiempos muy antiguos su escuela, 
porque en 1688 se establecía que el maestro tuviese habitación gra-
fUÍta, franquicia de sirvientes, sin contribución, pecha, etc. 
El hospital de la villa se estableció por los años 1371 y así el ac-
tual se construyó en 1885 sobre los cimientos del primitivo a expen-
sas del hi¡o de Valdealgorfa, vecino de Calaceite don Francisco Cer-
vera. 
Las ferias de Calaceite se consignan yn en documentos del siglo 
XVII y eran dos anuales, una que comenzaba eM4 de Septiembre y 
la otra en 13 de Diciembre. 
En el año 1602 el cantero Antón Barano ejecutaba la obra de lo 
fuente y su lavadero, pero el cobertizo ojival que se ve en aquel 
lugar es de é p o c a más remota. 
La villa que nos ocupa adoptó para emblema de su escudo la figu-
ra de un perrillo como expresión simbólica de la fidelidad conque 
siempre sirvió a sus señores. 
Un pergamino fechado en 1280 menciona como testigo de una 
escritura a «Salvador, rector de la església de Calaceyt», lo cual de-
muestra la antigüedad de su templo. La advocación del mismo sede-
clara en otro pergamino de 1307 donde se lee «església de Sancta 
María» y ya en 1351 se llama «Santa María del Plá». 
La primera piedra del edificio actual se colocó el 2 de Octubre 
de 1695 por Fr. Severo Thomas Auther, obispo de Tortosa. 
Hubo ciertas envidias y rencores entre los maestros alarifes Miguel 
Aguas y su hijo y el alarife francés Jusepe Jambó que se encargó de 
terminar lo que los Aguas habían comenzado y aquellos le cantaban 
con cierta sátira: 
«Un Chambó (Jambó) nos ha venido, 
maestro de mucha gerga, 
para hacer a la chanverga, 
la iglesia que se ha emprendido.» 
Después de muchos aplazamientos y vicisitudes, la iglesia se inau-
guró el 3 de Agosto de 1710, y e! cantero de Albalate del Arzobispo 
José Gascón hizo los trabajos de la torre, comenzada en 17 de Mayo 
de 1753. 
El templo es bastante capaz y consta de tres amplias naves, pero 
sin gran mérito artístico en su actual deporad'). 
Es tradición que la derruida iglesia de San Pedro de Calaceite se 
alzó sobre los cimientos de una mezquita mora junto al primitivo cas-
tillo, pero desgraciadamente las borrascas de los siglos han borrado 
los recuerdos del templo y de la fortaleza que nos ocupa. 
En la sala de la Casa Consistorial estuvo muchos años un orato-
rio en el que se conservaba un crucifijo llamado «Santo Cristo de C a -
sa de la villa» y al cual el Vulgo le atribuía varios prodigios y le te-
nía gnan veneración. El oratorio databa del año 1613. 
En uno de los montes de la cordillera del Puch se halla la ermita 
de San Cristóbal, levantada en siglos remotos, pues en documento 
de 1340 se hace mención de ella. La imágen del titular está tallada 
en grandes dimensiones y se desconoce el autor, coste y fecha de la 
obra. Las inmediaciones de este templo debieron estar habitadas 
desde hace muchos años, pues en e! cerro llamado de San Cristóbal, 
situado entre Calaceite y Casetas (Tarragona) se han encontrado va-
rias armas de piedra, flechas, cuchillos tallados en pedernal, etc., los 
cuales fueron trasladados al Museo Arqueológico de Tarragona. 
H. S. 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, acompañida de su 
bella hija Carmen, doña Agapita 
Marco, esposa del agente de nego-
cios don Arscnio Sabino. 
— De la misma, don Vicente Se-
rrano, don Ramón Polo, don Máxi-
mo Larlo, don Venancio Marco, 
don Jesús Marina y nuestro apre-
ciable amigo y compañero don 
Faustino Berzosa, administrador 
de ACCION. 
— De Son del Puerto, el sacer-
dote don Basilio Pascual. 
Marcharon: 
A Oviedo, la distinguida señora 
doña Piácida Larriba, madre de! 
secretario de este Ayuntamiento 
don León, 
— A Caudé, don Joaquín Serrano, 
secretario de aquel Municipio. 
— A Alfambra, el arcipreste don 
Juan Pumareta. 
Juventud Católica 
Esta tarde, a las siete y treinta, 
se dará la lección de apologética 
acostumbrada para los socios ac-
tivos. 
- D E P O R T E S -
f í 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE- ^ 
RIA MECANICA 
J . Fernctrtdéz 
Calle Castellón 
J Teléfono, 31 
SEGORBE I 
(Casfellón) V 
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^ V i v e r o s MOI 
Establecimiento de ARBORICULTURA y HORTICULTURA 
EL MAS ANTIGUO DE ARAGON.—Fundado en 1847 
Pantaleón Monserraf de Paño 
Plaza de San Miguel, 14 dup.—Teléfono 1.756.—Zaragoza 
Arboles frutales de las mejores variedades seleccionadas 
Arboles forestales, de ornamento y sombra 
Rosales y plantas de adorno 
Vides americanas 
Cultivos en gran escala-Precios económicos-Pidan catálogos. 
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Habitaciones 
espaciosas y | 
ventiladas con | 
balcón a la calle 9 
Agua corriente j 
y cuarto de 
baño ! 
Mozo a la lie- j 
gada de todos • 
los trenes 
^ * ' * * ' * * * * * * ^ ^ ^ * " " i Esmerado servi- { 
En lo más céntrico de Valencia t ció de comedor » 
• a la carta f 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
I Cubiertos de 2 ¡ 
» pesetas en » é te 
adelante 
Paellas indivi-
duales de 1'50 
pesetas en 
adelante 
Comedor espacioso 
y venlilado 
Exceso de original impidió qu? 
el pasado martes viese la luz en 
este diario una pálida reseña del 
encuentro Madrid - Valencia, por 
nosotros presenciado. 
Ahora, a estas alturas, huelga 
publicarla. 
Buen partido. El Madrid venció 
por 1-0, tanto marcado al principio 
y por lo cual ya se limitaron a 
mantenerse. 
El Valencia, cada vez mejor. 
En el escaparate del industrial 
de esta plaza señor Hinojosa, han 
quedado expuestas las once copas 
que han de ser entregadas a los 
equipiers del «once» vencedor áel 
campeonato provincial organizado 
por este diario. 
El domingo se juega aquí, si el 
tiempo no vuelve a impedirlo, el 
encuentro Rápid-Deportivo. 
Ramosa 
m Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas, 6 TERUEL 
I S A -
Servicio telegráfico 
del 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 65'85 
Exterior 4 % . . . . . . 80'65 
Amortizable 5 % 1920 . . 90'00 
Id, 5 19.17 , 84'40 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 83'35 
Amortizable 5 0Io 1927 sin 
impuesto. 96'50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159'00 
Banco España, . . . . 512*00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicanle. OOO'OO 
Azucareras'ordinarias.. . 40'50 
Explosivos 664i00 
Tabacos., . . . . . . OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 o[0 102:00 
Monedas: 
Francos 47'50 
41*15 
12403 
Gobierno civi 
Ayer rnáñana visitaron al gober-
nador civil interina, señor Segura: 
Don Juan Espinal, inspector de 
Escuelas; don Joaquín Escuder, de 
Más de las Matas; alcalde de A l -
caíne; Comisión de Cuevas Labra-
das; alcalde y secretario de Santa 
Eulalia, y e.l señor Millán, presi-
dente de la casa del Pueblo, 
Ayuntamiento 
Anoche celebraron sesión las 
comisiones de Abastos y Fomento. 
Esta tarde lo hará la de Gober-
nación. # 
Hacienda 
Don Tomás Rodríguez, vecino 
de Sierra Menera, desea concer-
tarse con la Hacienda para el pago 
del impuesto sobre transporte de 
mercancías. 
— Ha sido destinado a la Orde-
nación de Pagos de la Presidencia 
de Instrucción pública el oficial, 
primero de esta Intervención don 
Celestino Adlert Barón, 
— La Dirección general de Clases 
Pasivas participa haber declarado 
con el haber pasivo anual de 2.000 
pesetas al profesor excedente de 
este Instituto, don Antonio Buj 
Galve, 
— Idem ídem ídem, que la pen-
sión que percibe por esta Delega 
ción doña Consuelo Gregorià Jo-
sefa Castillo Revuelto, huérfana 
del ayudante segundo de Sanidad 
militar, don Ceferino, pase a per-
cibirla por la de Valencia, 
— Idem ídem ídem, haber declara-
do con derecho al haber pasivo de 
de 208'08 pesetas mensuales al 
guardia civil retirado don Pedro 
Martín Colás, 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.—THesforo León Iz-
quierdo, de 65 años de edad, ca-
sado, a consecuencia de hemorra-
gia cerebral, San Francisco, 77. 
Instrucción pública 
La maestra de Arcila doña Visi-
tación García, cursillista de esta 
provincia, justifica haber realizado 
las pruebas a que estaba sujetada 
y en su consecuencia se informa a 
la Dirección general para que pue-
da ser nombrada para una escuela 
de la Península. 
- - A l alcalde de Mezquita de Lós-
eos se le ordena que proceda in-
mediatamente a la clausura de una 
escuela privada que funciona sin la 
correspondiente autorización. 
— Siendo varios los maestros de 
esta provincia que no dan las cla-
ses de adultos, y en cambio sí va-
rias las maestras de escueles mix-
tas, se acuerda proponer a la Su 
perioridad que la remuneración 
correspondiente a los primeros 
recaiga en las segundas. 
— El Consejo provincial ha de-
signado a diez maestros, uno por 
cada partido judicial, y tres niños 
también de cada partido, para rea-
lizar una excursión con fines agrí-
colas por las regiones de Levante 
y Andalucía. 
Perales 
Al dirigirse al trabajo el vecino 
de este pueblo Justo Ibáñez, de 24 
años de edad, herrero de oficio, 
tuvo la desgracia de caerse de la 
bicicleta que montaba, resultando 
con una herida de 30 centímentros 
de. longitud desde la región frontal 
a la accipítal, trepanación del pa-
rietal derreho y diversas contusio-
nes en el cuerpo. 
Varios vecinos lo llevaron a su 
domicilio, en el cual fué curado por 
el médico titular, quien calificó de 
grave el estado del enfermo, 
Santa Eulalia 
La Benemérita ha denunciado al 
vecino de esta villa Emilio Buj, 
Elena por conducir un carro de su 
propiedad faltando al Reglamento 
de circulación, 
Valdealgorfa 
En el kilómetro 261 de la carre-
tera de Alcolea del Pinar a Tarra-
gona, la Benemérita denunció a 
Tomás Princep Tomás, de Reus e 
Isidro Pons Font, de Beceite, por 
faltar al Reglamento de Automó-
viles. 
i -
• 
Libras. , 
Dollars. 
Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien, según tamaño 
P E D R O M A R T I N 
(Caparrates) TERUEL 
Paira la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
am 
Cuando la vecina de este pueblo 
María Clavel Layunta, de 43 años 
de edad, casada, estaba abriendo 
•a puerta de su casa en unión de 
dos hijas suyas, fué agredida por 
su hermaoo político Pascual Loma 
Pamplona, de 50 años , viudo, pas-
tor de oficio, quien enarbolando un 
cuchillo de los llamados cabriteros, 
de 18 centímetros de largo la hoja, 
se abalanzó sobre ella diciéndole 
la iba a matar. 
Ella recibió el golpe y sólamente 
resultó con una pequeña contusión 
en la parte posterior de la cabeza 
y rozaduras en el dedo índice de 
la mano izquierda. 
Tanto las hijas de la víctima co 
mo varias vecinas comenzaron a 
vocear y el agresor huyó, ocultán-
dose en su domicilio, en el cual 
fué detenido al mismo tiempo que 
se le ocupaba el arma con la cual 
pretendió matar a su hermana po-
lítica. 
El asunto pasó al Juzgado. 
Mosqueruela 
Durante una de las pasadas no-
ches, en el silencio de la misma 
oyóse un disparo de arma de fue-
go. 
Realizadas por la Benemérita 
las correspondientes gestiones, se 
averiguó que el autor de dicho 
disparo fué el vecino Bernardo 
Gargallo Belmonte, de 47 años de 
edad, viudo, quien declaró haber 
disparado una escopeta porque 
dos personas habían llamado ante 
su puerta. 
Le fué ocupada el arma por no 
disponer de la correspondiente l i -
cencia. 
las 
L^ Benemérita de 
marchó al pueblo de Po j ^ 
esclarecer el hecho de qu ía 
bía disnarado sobrp e| ,• R Se J 
cipal de dicho pueblo ^ ^ 
Según el alcalde del misni 
Pedro Negredo Baranda 
dido fué que al salir ^a ,Sl 
de la madrugada del día ? 
sesión eme habían tonid^ 
Centro Radical Socialista ^ 
pañado de los vecinos \k{ 
Sanjuan Lázaro, José 
rrer, Pedro Nuez Lahoz n% 
Monterde Berenguer, 0bse; / J 
entre las cuatro esquinas 
necían unas ocho persona 
cuales invitó a retirarse ' 
tándole Domingo Pérez q¡,e 
quién para mandarles ir a 
En esto se acercó don P ¿ 
11er, juez municipal s u p ^ 
proch^ndo al alcalde sucomh 
por no tratar de disolver C 
grupo. 
El alcalde fué a su domicilio 
busca del bastón de mando 
salir encontró a Fermín TeHer 
mano del juez, con una escop? 
para su defensa, según dijo. 
La referida autoridad le invig 
seguirle, pero Fermín huyó. 
No obstante, el alcalde rogói 
grupo su disolución, como asil 
cieron. 
El juez, sin embargo, dice 
las dos de la madrugada p 
táronse en su domicilio Domi^  
Moreno y Eugenio Gargallo, |-
ciéndole habían sido desafíaè 
por Pedro Nuez Lahoz y reclai 
ban su auxilio, por lo cualeljss 
marchó en busca del teniente 
L N I 
f 
Tan 
tó 
• 
Madric 
Cámara 
cuatro y 
A peti' 
aplaza la 
ta que' hi 
reglamen 
Varios 
de escas( 
Al dirij 
el señor ( 
rrumpido 
gritan: 
—¡No \ 
Algunc 
contestan 
- N i lo 
mos es q i 
• Seguidc 
Asensi se 
proposicic 
bierno. 
Han sido denunciados ante el 
juez municipal ios vecinos Cándi-
do Andreu Sancho, Pedro Sos Es-
coza, Trinidad Bernad Benaque y 
Pilar Mecanas Bernad, por haber 
maltratado de obra a su convecino 
Miguel López Trullcr, según de-
nuncia de éste. 
Despué 
conceptos 
en que fué 
calde don Constantino Pedroyá cj¿n ,je r( 
la puerta de la Iglesia encontel m]y[ñr e-
ron a unos ocho vecinos, eÉ5 
ellos el alcalde, quien dijo a! | 
que estando él no pintaba naà 
El juez, quiso hacer prevate 
sus derechos con el bastos t< 
mando pero los vecinos Pablofe 
terde Yusfe y Valentín Lahoz .te 
rez, abalanzáronse sobre él,» 
diéndose desligar de sus agresoiss 
y guarecerse en su domicilio* 
mismo tiempo en que sonabanè 
disparos, a cuyo autor desconott 
Fermín recibió dos heridas 1« 
en la cabeza, producidas con 
instrumento contundente. 
De todo ello dedúcese 
divergencias y antagonismos 
diferentes ideologías éntrelas^' 
clonadas autoridades y sus pa^ ' 
dos como consecuencia del rep^ 5 
de tierras. 
Se acusa a Fermín conioa# 
de los disparos. 
El Juzgado sigue actuando. 
Luis Alonso Fernán^ 
Abogado 
ffeÉ 
Plaza de Carlos Castel, 1 
Este periódico sale a lo ^ 
ta a las siete de la m a ^ J 
los suscriptores de la caP'^  
que no lo tengan en & 
dorantes de las nüeV0' 
ben avisara la Admin'í' 
ción d^l v i s m o 
i n 
" t a poco, rinde mucho, paga 84 50 pesetas de p a t ^ -
de adquirir ^ suvo, véalo. Podrá informarle y hacerle de^ 
ciones de sus diferentes tipos, el Agente comerá 
I O * ü I M E S O K I © H £ 
Valcaliente, Húm. 5, 2,° TERUEL 
Éora se 
censura a' 
ca social. 
Se refiei 
Viejas y d: 
incurrido i 
dades poi 
haber pre\ 
, Afirma, 
arrolló al ¡ 
que el Gol-
pones obi 
í?aña. 
Los soci 
« promue 
&1 orador 
sidencia. 
Esta le c 
poder pres 
diéntame 
rias. 
El seño: 
lúe el Gob 
Pueblo. 
Los mi 
obreros se 
^noría ra 
f voto de 
¡ i poco m 
pmbros. 
f Afirma, c 
?ebP dimití 
'arse otro 
^ga une 
xSe levai 
A2aña. 
^mienz; 
Ifoios ar 
fcyad 
t i e r n o . 
pPice, que 
0cur 
^ el Gol 
^ aplicar 
Por las 
que 
Ó'»0rre8¡r 
t><lor t 
«as 
Dice 
He cl 
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Martí^  
0 2 y Pi 
u co^ 
Iver 
• • 
e censura dl 
osicíón, es r 
m i 
Tan Jo Botella Asensi 
defender la pro| 
i 
Después continuó el debate del proyecto 
de Congregaciones 
o 4 
Madrid.—Abre la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro, a las 
cuatro y diez de la tarde. 
A petición de los radicales se 
aplaza la aprobación del acta has-
ta que haya en el salón número 
reglamentario de diputados. 
Varios diputados dirigen ruegos 
de escaso interés. 
Al dirigir un ruego al Gobierno 
el señor Guerra del R ío es inte-
rrumpido por los socialistas que le 
gritan: 
—¡No vais a ser Poder! 
Algunos diputados radicales 
contestan. 
—Ni lo queremos. Lo que quere-
mos es que haya orden. 
Seguidamente el señor Botella 
Asensi se levanta a defender la 
proposición de censura al Go-
bierno. 
Después de repetir los mismos 
conceptos expuestos en la sesión 
en que fué presentada la proposi-
m^icilio 
Tellet-I 
% 
1? invitój 
uyó. 
Ider 
mo asi| 
dice 
ia p 
DomiBB 
rçallo, i 
desafía^  
y reclam-
u a l e l 
'nienle 
kÚTOjà c¡An r]e referencia, dice que va a 
eticontil·l cambiar el carácter de ésta pues 
nos, ÍÈ . j j ^ a ser¿ una proposición de 
jo al jR censura al Gobierno por su políti-
ca social. 
Se refiere a lo ocurrido en Casas 
Viejas y dice que el Gobierno ha 
incurrido en graves responsabili-
dades por negligencia y por no 
haber previsto los sucesos. 
Afirma, que la tragedia se des -
arrolló al socaire del trato desigual 
que el Gobierno da a las organiza-
íiones obreras existentes en Es-
paña. 
Los socialistas le interrumpen y 
i promueve un regular escándalo. 
I orador pide protección a la pre-
sencia. 
Esta le dice que va a ser difícil 
poder prestársela si sigue atacando 
lientamente a una de las mino-
rías. 
El señor Botella Asensi dice 
el Gobierno no tiene con él al 
j p l o . 
I Los militares conspiran, los 
•pros se sublevan, y hasta la 
^noría radical socialista acordó 
e'voto de confianza al Gobierno 
P poco más de la mitad de sus 
Çembros. 
^ Afirma, que la situación es clara. 
üeb? dimitir el Gobierno 
) a Mil 
prevakt t 
b a s t ó n k 
a b l o f c 
ihoz Al«-
re él, p 
agresotfi 
i inic i l io i 
aabani ios 
iescoDOtt 
i d a s lew 
s con w 
se existe" 
sinos P 
e j a s me»' 
s u s par'1' 
el repaf15 
ino aottf 
0* 
a ve"' 
capit"1 
sü P0' 
re, & 
bra y nom-rse otro que disuelva las Cortes 
"J^ ga unas elecciones generales. 
ASe levanta a hablar el señor 
^ ^ ^ n z a diciendo que va a re 
Gob 
- '0s argumentos del señor Bo-
Di 
y a defender la política del 
lerno. 
çst lCe' ^  es injusto atribuir a 
íues i0CUrrÍd0 en Casas Vieias' 
qü S el Gobiern® no hizo otra cosa 
aplicar allí ias Leyes aproba-
: ^Por las Cortes. 
}N(TNADÍE TIENE LA CULPA DE 
Mido 0 obrerG se halle di" 
fcee^ 7 ?Ue igual hubi2ra sido el 
Rcori^ 1 Gobierno si se tratara 
V r a i H 1 " desmanes de la Uaión 
P k f a ¿ que la U^ión General de 
S r i ' 0res h i sacrificado mu-j 
Sus aspiraciones. 
Insiste en que los sucesos no 
pueden ser atribuidos al Gobierno. 
Dice que detrás de cada éxito 
queda un rastro de descontentos 
que protestan y habría que ver las 
concomitancias del movimiento del 
10 de Agosto con otros movimien 
tos alentados por determinados 
elementos. 
—¿Que soy político mediocre? 
Pues mejor para los demás. 
Las órdenes dadas a los guar-
dias de asalto eran benignas como 
lo demuestra el hecho de que en 
Valencia y en Zaragoza solo caye-
ron guardias. 
El señor Blasco: Porque el go-
bernador de Valencia desatendió 
las órdenes del director general de 
Seguridad que mandaba asesinar. 
El señor A z a ñ a : El gobernador 
tendrá que demostrar eso. 
No se puede derribar a un Go-
bierno con mayoría parlamentaria 
y nadie tiene dereche a pensar que 
tiene consigo la opinión pública. 
Eso lo dirá el sufragio. 
El Gobierno espera el resultado 
de las investigaciones judiciales 
que serán minuciosísimas, pues 
los acontecimientos lo requieren, 
Seguidamente se pone a vota-
ción la proposición de censura al 
Gobierno y es rechazada por 191 
votos contra 128. 
El salón de sesiones se queda 
casi desierto. 
Se suspende la sesión por 25 mi -
nutos. 
Se reanuda a las ocho menos 
cinco minutos. 
A l entrar en el salón el señor 
López Dóriga, ex-deán de Grana-
da, que acaba de ser objeto de ex-
comunión, las minorías guberna-
mentales y los diputados radicales 
le hacen objeto de una calurosa 
ovación. 
Prosigue el debate del proyecto 
de Ley de Congregaciones religió 
sas. 
El señor Leizaola consume un 
turno contra la totalidad del título 
primero. * 
Defiende el derecho de la Iglesia 
en nombre de la mayoría del pue-
blo vasco. 
El señor De Francisco: De la 
mayoría no-
El señor Leizaola: De la mayo-
ría del pueblo vasco y de la mayo-
ría de los obreros vascos. 
El señor Aizpun consume otro 
turno en contra. 
Dice que la conducta respetuosa 
de los católicos no es correspondi-
da debidamente dándoles este trato. 
Seguidamente se levanta la se-
sión, a las nueve y diez de la no-
che. 
es, mdig 
disciplina de partido 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las fres de la ma 
drugada 
Hablando con Besteiro 
Madrid.— Terminada la sesión 
de la Cámara, el señor Besteiro 
recibió como de costumbre en su 
despacho a los representantes de 
la Prensa. 
—Mañana—les dijo—comenzará 
la sesión con el debate del proyec-
to da Ley de Congregaciones reli-
giosas y después habrá Ruegos y 
Preguntas. 
Manifestaciones de Lerroux 
Madrid.—Al abandonar el Con-
greso el jefe de los radicales, señor 
Lerroux, fué rodeado por los perio-
distas, quienes le preguntaron su 
impresión sobre la jornada parla-
mentaria. 
—El resultado estaba previsto, y 
yo mismo lo había anunciado antes 
de la sesión—dijo el señor Lerroux. 
Y añadió: 
—De todas formas no creo que 
el Gobierno haya logrado una si-
tuación de vida. 
Además puede acusársele de im-
previsión, de ligereza y de error. 
Ahora bien puesto sobre el ta-
pete el asunto de Casas Viejas con 
sus, derivaciones de última hora no 
era lícito hacer cargar al Gobierno 
con una responsabilidad personal 
tan grave y a esto, exclusivamente 
a esto, hay que atribuir el silencio 
de las oposiciones. 
Pero hay que recenocer—siguió 
diciendo el jefe del partido radical 
—que el señor Azaña no se lo me-
rece. 
Hay que buscar un medio—ter-
minó diciendo don Alejandro—de 
que el Gobierno salga sea como 
sea. 
Gil Robles votó lo proposición 
Madrid.— El señor Gil Robles 
llegó esta noche al Congreso cuan-
do ya casi se estaba terminando la 
votación de la proposición de cen-
sura al Gobierno. 
El diputado derechista hiz© cons-
tar su voto en favor de la propo-
sición y salió del salón de sesio-
nes. 
Ya en los pasillos dijo a l©s pe-
riodistas que había votado la pro-
posición para cumplir el acuerdo 
adoptado por su minoría, p©r so 
lidaridad con su compañero 'de 
minoría señor Fanjul, que es uno 
de los firmantes y como protesta 
de la política general que sigue es-
te Gobierno. 
Diez agrarios que se abstienen 
Madrid.—Firmada por diez dipu-
tados de la minoría agraria, se fa-
cilitó esta noche a la Prensa una 
nota, en la que se dice que los fir-
mantes se abstuvieron de votar la 
proposición de censura al Gobier-
no para oponerse a una vieja ma-
niobra política, realizada esta tarde 
en el Congreso, 
Manifestaciones de Azaña 
Madrid.—El señor Azaña, com© 
decimos en otro lugar, al salir del 
salón de sesiones llevaba ua abul-
tado sobre en la mano. 
Le rodearon los periodistas y el 
jeje del Gabierno exclamó: 
—Nunca he traído papeles a la 
Cámara y hoy que los traje no tuve 
necesidad de leerlos. 
Los guardaré por si me hacen 
falta en otra ocasión. 
Silencio comentadísimo 
Madrid.—Al terminar la sesión 
de la Cámara se formaron en los 
pasillos del Congreso nutridos co 
rrillos de periodistas y diputados. 
En todos ellos se comentaba con 
mucho calor y desde distintos pun-
tos de vista el silencio guardado 
por todas las oposiciones esta tar-
de en el salón de sesiones, al dis-
cutirse la proposición de censura 
al Gobierno. 
Nadie se explica por qué no ha 
intervenido ninguna de las oposi-
ciones en la discusión de la oposi-
ción ni aún aquellos mismos dipu-
tados que estamparon su firma al 
pie de la misma. 
Aun extrañaba más el silencio 
que se ha hecho sobre el documen-
to de los capitanes de guardias de 
asalto de que tanto se ha venido 
hablando estos días. 
Se criticó muy duramente la ac-
titud de todas las oposiciones y de 
modo especial de la minoría radi-
cal no solamente por ser esta la 
más numerosa, sino también por-
que uno de sus miembros tiene al 
parecer en su poder el célebre do-
cumento. 
El señor Algora decía en uno de 
los corrillos que él no se había le-
vantado a hablar por esperar que 
lo haría algún diputado de la mi-
noría radical. 
Muchos de los diputados radica-
les se mostraban indignadísimos 
en los pasillos del Congreso, pero 
decían que habían tenido que guar-
dar silencio por disciplina de par-
tido. 
Los señores Guerra del Río, Ba-
silio Alvarez y algún otro pidieron 
al señor Lerroux que autorizara a 
los diputados para hablar sin cor-
tapisas, pero el jefe de Ies radi-
cales insistió en sus apreciaciones 
sobre la situación política. 
El señor Maura se mostraba tan 
indignado de lo ocurrido en el sa-
lón de sesiones que no quiso hacer 
ninguna declaración a los perio-
distas. 
Los diputados que integran el 
grupo «Al Servicio de la Repúbli-
ca» se abstuvieron de votar. 
De este grupo debía de votar la 
proposición el señor Valdecasas 
que era uno de los firmantes de 
aquella, pero no estaba en el sa-
lón. 
Los nacionalistas vascos tam-
bién se abstuvieron. 
La mayor parte de la minoría 
radical socialista v o t ó contra la 
proposición de censura. 
Se abstuvieron, entre otros, los 
diputados señores Goraáriz, López 
Goicoechea y Ruiz Vi l la . 
El grupo extremista de la Cáma-
ra votó en favor de la proposición. 
congre-
so de Acción Popular 
La juventud es enemiga de! sufragio inorgá-
nico y de la democracia parlamentaria 
.Madrid.—Hoy. por la mañana, 
se reunió la 'sección segunda del 
Congreso Nacional de Acción Po-
pular. 
Quedó aprobada la ponencia que 
en la reunión de ayer se encomen-
dó sobre Religión a una comisión, 
de la que formaban parte, entre 
otros, los señores Lucia y Guallar. 
Después continuó la discusión 
de la ponencia referente a «Fami-
lia». 
También se reunió por la maña-
na, la sección cuarta «Política agra-
ria y financiera». 
Tras breve debate quedó apro-
bado el artículo que se refiere a 
los arrendamientos. 
Igualmente aprobó esta sección 
las siguientes conclusiones: 
Se estima necesario una política 
económica, basada en la repobla-
ción forestal, cuya explotación ha 
de ordenarse coordinándola con 
las actividades agrícolas y ganade-
ras. 
También se cree necesaria una 
política de Crédito Agríco'a, ráp i -
do, fácil y barato. 
Por la tarde se reunió la sección 
4.a «Cuestiones Femeninas». 
Se estudió el problema obrero 
femenino. 
La señorita de Velasco intervino 
en el debate propugnando la ne-
cesidad de conquistar la masa 
obrera femenina a base de pan 
cultura y amor. 
Se acordó considerar preciso el 
enlace de las distintas entidades 
femeninas afiliadas y afines, para 
constituir una Confederación. 
La sección «Constitución, Leyes 
políticas. Regionalismo y Munici-
palismo» se reunió también por la 
tarde. 
Adquirió el debate la máxima 
intensidad y culminó su importan-
cia al tratarse el tema referente al 
sistema de sufragio. 
La Juventud de Acción Popular 
se manifestó enemiga del sufragio 
inorgánico y de la democracia par-
lamentaria. 
Se nombró una Comisión que 
recogiendo las ideas apuntadas re-
dacte otra ponencia para presen-
tarla de nuevo a la sección. 
• A las siete y media el Congreso 
se reunió en sesión plenària. 
A las seis de la tarde se ofreció 
a los delégalos de provincias que 
asisten al Congreso de la Confede-
ración Española de Derechas A u -
tónomas un thé en los salonas de 
Acción Popular. 
Hoy presentaron sus credencia-
les numerosos delegados de pro-
vincias. 
Una conferencia de Herrera 
Madrid.—Comunican de San Se-
bastián, que en el Teatro Gran 
Kursal, completamente lleno de 
público, dió una conferencia sobre 
«Acción Católica» el presidente de 
la junta central de Acción Católi-
ca don Angel Herrera Oria. . 
El conferenciante obtuvo un re-
sonante triunfo. 
Lo que dice Soriano 
Madrid—El diputado señor So-
riano decía esta noche en el Con-
greso a los periodistas, refiriéndo-
dose al debate a que dió lugar la 
proposición de censura al Gobier-
no, lo siguiente: 
—Esto no puede quedar así y 
yo e! martes presentaré una nueva 
proposición incidental sobre el 
mismo asunto. 
El señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) era de la misma opinión 
que el señor Soriano. 
Dijo que no había leído el docu-
mento de los capitanes de guardias 
de asalto porque entendía que la 
Cámara estaba cansada después 
de los largos discursos de los se-
ñores Botella Asensi y Azaña. 
Se ratificó en sus manifestacio-
nes de ayer a los periodistas y dijo 
que las probará en el salón de se-
siones. 
Otros que se abstienen 
Madrid. — Entre los diputados 
que se abstuvieron de votar la pro-
posición de censura al Gobierno, 
figuraban los señores Ossorio y 
Gallardo y Sánchez Román. 
La dirección del Instituto de Re-
forma Agraria 
Madrid.—Ha sido nombrado d i -
rector general del Instituto de Re-
forma Agraria don Teótimo Sevilla 
que actualmente desempeña el car-
go de Jefe de estudios del Banco 
Exterior de España. 
Homenaje a! señor Lerroux 
Madrid —Los elementos radica-
les ofrecerán hoy viernes,en el Ho-
tel Ritz, un banquete a don Alejan-
dro Lerroux, con motivo de su 
cumpleaños. 
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l a d i a b e í e s , albir .pinuria, los bronquios y pul-
mones nos, bronquitis , ,asma, etc.), reuma, ar-
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Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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Mes (capital) . " 
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NUMERO SUELTO DIEZ 
Páginas d e humor 
os 
penmed r o n i a r 
Un suceso periodístico, evidentemente 
gracioso, planteado en Francia este 
problema. 
Claro que Francia llega a veces, en la 
ironía en extremos He tan difícil com-
prensión para un norteamericano, como 
el de deberle una porción de millones de 
dólares y no pagárselos fundándose en 
que ella vive en verdadero réqimen de-
mocrático y el Parlamento representa la 
voluntad nacional y esta ha decidido no 
soltar un centavo. 
El norteamericano, que también es de-
mócrata, y ahora más que hace tres 
meses, no comprende todo el fondo de 
ironía y de buen humor que hay en encar 
garle a uno barcos, municiones, automó-
viles, ametralladoras y tintura de yodo, y 
a la hora de cobrar encontrarse con cua-
renta discursos, la dimisión de Herriot y 
kilómetros de prosa periodística en los 
que, además de aplaudir a los que no pa-
gan, se pone al que intenta cobrar como 
no digan dueñas. Eso, sin duda, le parece 
a la mentalidad norteamericana, muy de-
mocrático, pero poco comercial.^ 
Algunos sastres nacionales están conta-
giados de esta falta de visión y de sensi-
bilidad de los norteamericanos. 
Pero ¿son, en realidad, los subditos de 
Roosvelt impermeables al humorismo? 
El suceso periodístico que. como aca-
bamos de apuntar, ha iniciado el debate 
es el siguiente: 
G . de lo Fouchardiere, humorista fran-
cés de ideas deleznables, recordó hace 
días en su diaria sección de «L' Euvre», 
de París, titulada «Hors d'aeuvre», la cu-
riosa historia de un patriota francés, M. 
León Noel, que quiso sumarse al popular 
regocijo con que se celebraba en Metz el 
14 de Julio de 1919 el retorno a ^ Francia 
Alsacià y Lorena, y no encontró medio 
más detonante de asegurar su adhesión 
a la general alegría que la de coger una 
pistola asomarse a un balcón y disparar 
varios tiros al aire. Desgraciadamente 
para él, no todas fueron al aire, porque 
estalló la pistola y perdió la mano. 
M. León Noel en cuanto estuvo en con-
diciones de razonar discurrió así: «En rea-
lidad, yo soy una víctima de la guerra, si 
no hubiera habido guerra, ni Alsacià ni 
Lorena, hubiesen vuelto al seno de la Pa-
tria. Como no hubiesen vuelto, yo no te-
nía porqué entusiasmarme. Como no me 
hubiera entusiasmado, no me hubiera 
asomado al balcón a dar muestras explo-
sivas y exteriores de mi regoci'io. No hu-
biera, por consiguiente, pendido la mano. 
Luego, soy una víctima de la guerra. De-
bo por lo tanto, pedir una pensión del 
Estado». 
Y el pequeño Gouraud de Metz la pi-
dió. 
En Francia, y ello revela que los regi-
mientos democráticos son perfumada-
mente sesudos; la burocracia trabaja al 
«ralenti» y al Consejo de Estado ha tar-
dado ¡¡doce años!! en estudiar y resolver 
este caso de accidente de trabajo patrió-
tico e irredentista. 
Al cabo de los cuales publicó una sen-
tencia que revela en el Consejo de Esta-
do francés un humor envidiable. Casi tan 
grande como su calma. 
Comentó G . de la Fouchardiere la reso-
lución del alto tribunal, y opinó que lo 
que debiera haber contestado León Noel 
era lo siguiente que reproduzco en fran-
cés para que no se escape ni el más leve 
de los matices.de la ironía, sin perjuicio 
de traducirlo para aquellos lectores que 
no conozcan el idioma de Moliere y del 
señor Azaña que ya ha hecho famoso su 
«Ca m'est ogal». Dice así: 
«Considerant qu'il n'est pas douteux 
que le requérant est une victime civile du 
patriotisme et que sa mutilation est due 
a la conquéte par la France de l'Alsace 
et de la Lorraine; 
Mais considerant que l'Allemagne, res-
ponsable de la guerre du point de vue 
francais, a cu le tort de se laisser repren-
dre l'Alsace et la Lorraine et que si elle 
avait conservé ces provinces, M. León 
Noel n' aurait pas eu l'ocasion de tirer en 
l'aridescoups de pistolet pour féter l'ére 
de prosperité qui s'ouvre pour la France: 
Considerant que les dispositio.ns de la 
loi du 24 ¡uin 1919 doivent étre comple-
tées par cette clause sous - entendue; 
«L'Allemagne paiera.» 
Le requérant est renvoyé devant la 
Cour Supreme de Leipzig pour s'enfendre 
attribuer une pensión d'invalidité au titre 
des reparations mises a la charge du 
Reich par les traités.» 
Que traducido dice: 
«Considerando que no es dudoso que 
el recurrente es una víctima civil del pa-
triotismo y que su mutilación es debida 
a la conquista por Francia de Alsacià 
y Lorenc. 
Pero considerando que Alemania, res-
ponsable de la guerra desde el punto de 
vista francés, tuvo la desgracia de dejar-
se coger la Alsacià v la Lorena y que, si 
hubiese conservado estas provincias, 
León Noel no hubiese tenido ocasión de | 
disparar tiros de nistola para festejar la 
era de prosperidad que se abre para 
Francia. 
Considerando que las disoosiciones de 
la ley de 24 de Junio de 1919 deben ser 
completadas por esta sobrentendido 
cláusula: «Alemania pagará». 
El recurrente es enviado ante el Tribu-
nal Supremo de Leipzig para que s^ le 
conceda una pensión de invalidez a títu-
lo de reparaciones exigidas al Reich por 
IOÍ tratados. 
La '«Chicago Tribune» tiene, como se 
sfbe, una edición en Parí; oara hacer la 
competencia ol «New York Herald» que 
también se edita en la capital de Francia. 
Pues bien; ol día siguiente, de haberse 
permitido la broma de G. de la Fouchar-
diere. publica la «Chicago Tribune» un 
artículo sensocianal bajo estos títulos: 
STATE COUNCIL FIND5 
GERMANY TO BLAME 
FOR PATRTOT'S 1NJURY 
«Que quiere decir: El Consejo de Esta-
do inflige una corrección a Alemania por 
los daños causados a un patriota.» 
Hace el periódico una tierna historia de 
lo sucedido al patriota León Noel y des-
pués de felicitarse de que la explosión 
«no alcanzase a la bandera francesa col-
gada de la ventana de señor Noel por-
que entonces hubiese sido perseguido 
por mutilación del emblema nacional» re-
produce «íntegro» lo que ella llama 
«Councils dicisión», decisión del Consejo 
de Estado, que no es otra que la inventa-
da graciosamente por Lafanchardiere y 
que acaban ustedes de leer, y acaba con 
estos reconfortantes palabras: 
«Lawyers?here are of he opinión thal 
the Leipzig court will not require 14 years 
to pass on Noeís case» 
«La opinión de los abogados es que el 
tribunal de Leipzig no tardará 14 años en 
resolver el caso de Noel». 
* * • 
Hemos llegado al momento de nues-
tras dudas. 
Los franceses, ante este caso típico, de -
ducen,- «Le peuple americaine, entre au-
tres vertus, est impermeable a l'ironie». 
?Y quien les asegura a los franceses 
que la ironia no está precisamente en ha-
cerse el tonto, hacer como que se ha tra-
gado uno la superchería, para darse el 
gustazo de atribuir a los abogados fran-
cés la seguridad de que puesto a resol-
ver un caso un tribunal alemán, no tarda 
jamás 14 años como el Consejo de Esta-
do francés? 
IVaya Vd. a saber quien es el irónico y 
quien es el impermeable! -
icios 
)ProliIbida la reproducción). 
PENSION PARIS 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Cálle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habiíaciones fodas con balcón a 
la calle, fjscensory cuartos de baño; 
servicios de aulos y tranvías a la 
misma puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viajantes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci-
na excelente. 
La excomunión de! 
deán de Granada 
Granada.,—El decreto re exco-
munión del diputado a Cortes y 
deán de esta Catedral, don Luís 
López Dóriga, qne publica el «Bo-
letín oficial del Arzobispado», dice: 
«Nos doctor Lino Rodrigo, Obis-
po titular de Tabbora y vicario ca-
pitular S. V. de este obispado, a 
cuantos el presente vieren,hacemos 
saber que la Sagrada Congrega-
ción del Santo Oficio nos ha remi-
tido, para su ejecución, un decreto 
del tenor literal siguiente: Hay un 
sello de armas pontificias y una 
inscripción con tinta roja. A conti-
nuación el aludido decreto, en latín, 
el cual, traducido al castellano, di-
ce: Niimero de protocolo 6.632. 
Des el Palacio del Sanio Oficio. 
Día 27 de Enero de 1933' Excelen-
cía reverendísima. Examinado de 
nuevo el caso del sacerdote Luis 
López Dóriga, deán de esa Iglesia 
Catedral de Granada, diputado a 
las Cortes Constituyentes de Espa-
ña, los reverendísimos Padres de 
esta suprema Sagrada Congrega -
ción del Santo Oficio, previos los 
recursos y estudiada discusión del 
caso en la feria cuarta, día 11 de 
Enero corrieute, dieron el siguien-
te decreto: El sacerdote Luis López 
Dóriga, deán de la Catedral de 
Granada, sea declarado excomul-
gado, según el canon 2.314, con 
todos los efectos de derecho, según 
los enumera el canon 2.257, y pri-
vad© de los beneficios de que, co-
mo deán, goza en la citada Cate-
dral de Granada, en virtud del ca-
non 2.440, párrafo segundo. Intí-
mese el presente decreto en forma 
canónica al sacerdote Luis López 
Dóriga, con la expulsión del cabil-
do Catedral de Granada, y divúl-
guesc en el periódico de aquella 
diócesis. Por tanto a su excelencia 
se confía el encargo de mandar 
y ejecutar el supradicho decreto y 
de comunicar después con qué dis-
posición de ánimo lo recibió el 
arriba mencionado sacerdote. En-
víe un ejemplar del «Boletín oficial 
eclesiástico», en el que el mismo 
decreto insertare». 
A continuación del decreto, el 
Vicario Capitular inserta las nor-
mas que se han de seguir para co-
comunicar este decreto al señor 
López Dóriga y órdenes que se 
comunican al obispado de Madrid 
para que éste lo haga saber al in -
teresado. 
Coním la reacción 
Hemos visto desde hace muchas se-
manas los más violentos ataques diri-
gidos por lo. socialistas contra los co-
munistas y por éstos contra aquellos. 
A los reproches de boicoteadores de 
la revolución que los primeros lanza-
ban contra los segundos, contestaban 
los de la tercera internacional con el 
de sociolenchufistas, violentamente 
lanzado contra los de la segunda 
Nuncq nos han engañado esas violen-
cias tan propias de los pleitos familia-
res cuando no hay una norma etica 
superior que imponga las dulzuras del 
afecto por encima de las momentá. 
neas pugnas del interés. 
Un día se encara el socialista Prieto 
en el Parlamento con los representan-
tes de la derecha y les dice: «Antes 
que vosotros, el comunismo»; y otros, 
los diarios comunistas, sin de¡ar de di-
rigir los más atroces reproches a los 
amigos del ministro de Obras públi-
cas, vuelcan sobre las derechas todas, 
las ideológicas y las de intereses, la 
dureza de su agresivo lenguaje, sin 
razonar su oposición, por el solo he-
cho de ser derechas. 
Y ahora vemos cómo el «Socialista» 
inserta en sus columnas el documento 
en el cual ofrecen los comunistas in-
ternacionales colaborar con los de 
Amsterdam para contener el avance 
reaccionario. El mundo está desenga-
ñado. Rusia fracasa e Italia triunfa. 
Alemania, deseosa de salir de su gra-
ve situación, prescinde de la social 
democracia y pide al hitlerismo la au-
toridad reciamente impuesto que la 
salve; Inglaterra, pese a la etiqueta 
de su laborismo, busca el remedio a 
sus males en la política conservadora 
tradicional; la misma Francia se siente 
conmovida, por un arrollador movi-
miento antisocialista. Y no hablemos 
de España... 
Los comunistas comprenden que se 
acentúa en toda Europa la reacción 
contra éilos, y dándose cuenta de que 
sus únicos aliados verdad son los so-
ciálistas, les brindan su alianza. «E 
Socialista» les presta gustoso sus co-
lumnas para la propaganda... Por lo 
menos son francos y dejan su juego a 
descubierto. Si los burgueses amena-
zados por la revolución no quieren 
entender, no será porque los enemi-
gos no se hayan producido con abso-
luta claridad. 
R E L I G 
Domingo de Septuagésima 
igel 
SE VENDE 
a 3'50 decalitro 
Lorenzo Remón Valero.—Concud. 
Anuncie usted en A C C I O N 
E! día 1.° de! actual dio principio la 
TOALLAS - COLCHAS CAMA - - SABANAS 
CORTES COLCHON NOVEDAD 
DELANTALES Y P A Ñ O S DE COCINA - G E N I O S DE PUNTO 
ALFOMBRAS - GENERO BLANCO 
loile, la mejor seda para ropa interior, y miles de artículos a precios 
sin competencia, 
EXPOSICION PERMANENTE 
Jóse 
ENTRADA UBRE 
Sánchez Marco 
Por poco dinero podéis adquirir 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir | ! § ! 
la Sucursal del Banco de España] 
en Teruel. í ¡vi 
uin 
Jesucristo propone a su audito 
rio otra p-irábola de mercado sa-
bor social. Algunos autores pre-
tenden encontrar en el contenido 
de esta parábola y otros pasajes 
evangélicos materia suficiente para 
un «Código soci ni». Entendemos 
que exageran. El Evangelio resuiía 
ría muy empequeñecido si se le 
redujese a un simple Código so-
da', como tampoco es un tratado 
de dogmáüca ni un texto de moral. 
En el Evangelio se registran y 
consignan principios básicos mo-
rales, dogmáticos y sociales; peío 
el Evangelio es mucho rnás que 
eso, porque es la «palabra de 
Dios»,' es el «Verbo de Dios» he-
cho normas directivas de la con-
ducta humana asi en el derecho 
privado como en el público, en el 
individual como en el soci i l , en la 
vida personal y en la de relación 
La parábola aludida es la de un 
padre de familias'que sale en horas 
sucesivas a la plaza en busca de 
operarios asalariados para el tra-
bajo de su viña. Sale en la prime-
ra, tercera, sexta y nona horas de 
la mañana y vuelve a salir hacía la 
undécima, que es la última de las 
horas en que se dividía la jornada 
de trabajo. A estos últimos parece 
que los reclutas dolidos de la ocio-
sidad forzosa en que los encuen-
tra para remedio de la necesidad 
que les aflige. Por eso se ajusta con 
los.primeros por el salario corrien-
te y a los últimos les cotrata por lo 
que en su trabajo se ganasen: «y 
os daré lo que sea just©», ya que 
tenían muy reducida la jernada 
horaria. 
Llegada la hora de dejar el tra-
bajo el dueño ordena a su admi-
nistrador que pague a los jornale-
ros, comezando por los postreros, 
a quienes- pagó el jornal íntegro, 
el mismo que había acordado con 
ios primeros. ¿Fué por generosi-
dad del dueño? ¿Fué en estricta 
justicia por lo que se ganaron en 
el trabajo puesto? Lo veremos des-
pués. 
Entre tanto creyeron los prime 
que recibirían, aumentado tam-
bién, el salario convenido, pero 
salieron defraudados y de ello se 
querellaban. Que su querella no 
era justa consígnalo expresamente 
el evangelista, pues pone la razón 
en labios del padre de familia con 
esta réplica: «¿No llevas lo conveni 
do? ¿Qué queja tiene;;? ¿Acaso no 
rae es lícito disponer de lo mío en 
favor de quien me plazca?» La úl-
tima interrogación es la más pro-
funda y substanciosa: «¿Por ventu-
ra tu queja es motivada porque yo 
sea bueno y justo?» Ninguna de 
ellas fué contestada. 
Las parábolas > todas 
bolas ofrecen una ,n 
cosa sensible y naluitl 
3s|ij 
ore el contenido de ^ 
ción moral y s o b r e n ^ 
lo interesante. La com ^ 
fr-ística autorizada convie^ 
las distintas horas de] 
K í l 
IVf A D R 
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ble representan las div 
cas de la historia en l a s l , 
del hombre con Dios. " 
Porque Dios es equWpfl. 
familias; los hombres 
tiempos han sido l]m^ 
Dios a laborar .hondame 
propio perfeccionamiento 
ria de Dios y en benefic¡oi 
semejantes, que este es el, 
Dios» en el tiempo, ye] 
convenido» es el «premio 
que es el «otro reino de ¡S 
eternidad». 
Es fácil distinguir las CUK 
des épocas dé la historia o! 
o religiosa: de Adán a Noé,íe¡ 
a Abraham, de Abrahanufe 
de Moisés a Jesucristo y 
cristo al fin de los fiempoasl 
çuna época han escaseadobi 
mamientos de Dios y varoEal 
signes que los secundaron, ( 
los hay en mucho mayor DÍ 
hoy, en pleno régimen evangí 
que en las restantes épocas, 
se txplica muy fácilmente, 
también los divinos 
otorgan en mayor abundanoi 
intensidad después y al 
iá Redención. 
L ^ R e v .•• 1 a c i ó n p r esía ?sie GI 
lenle servicio a la ilustración^ 
ción de las luces del entenáiÉ 
y de los esfuerzos de la vote 
humana. Pretender ocultar i 
jantes esplendores de los| 
para dejar a los hombmfi 
menguado patrimonio delaflfi| 
y desposeer a la voluntad li 
de los refuerzos valiosos de 
vinas gracias para a b a n d o n a M | 
el desvalimiento de sus 
y vacilaciones ante el fierol 
de las concupiscencias 
nadas y enardecidas, n0es# 
de cuerdos, sino desenvolP 
temerarios, no es fomento d 
gresos, sino parón y enipiile 
írocesos. 
Poco nos cabe ya del 
aspecto de la parábola evaf 
Para el concepto social 
asalariado, tenemos consigna 
hecho: un dueño que centra 
luntaria y libremente a vano5 
r o s á b a s e de una jornada" 
y un precio COHvenido-de 
no, y el mismo dueño qu^j 
oíros a destiempo pr^eI1 
a «justa remuneración»: 
« i 
Se necesita 
ama de cría, 
sana, joven y leche abundan-
te, para criar en casa de los i 
padres; preferible de pueblo Ij^j 
de la provincia. Para ofertas | í^ j 
en la administración de este Ò, 
periódico ' ¡ffpZg 
S^acaba^ las_Cdrreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Dspositario para la provimia de Teruel: 
che] ínf!a¡ 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
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Suscríbase usted « ACCIÓN 
El obrero, que es dueño 
de sus actividades, 
indiscutible al premio ^ 
que ponga en prof^3 
/hay en ello algo de i r ^ 
íisocial? Creemos q^1, . 
como unidad áe trabad 
horaria nos parece e x p u ^ 
sos de negligencias ei ) 
justiprecio; la u ^ 3 ' 
sobre el rendimiento . 
más equitativa, 
da con los obreros 
llamados. ,^, 
En conclusión. p0,]|r2¿4 
mente su trabajo los o / 
riados; páguenlo *1 ^ 
hasta con «primas a J ^3% 
los patronos y l a - s e ^ 
dora e inquietante 
cial» habrá P ^ 1 ^ ^ ' ' 
textos de su aduai 
Editona 
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